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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. b1en
:onfirmar ea el cargo de l1yuda.nte de 6rdenee del
General de diviai6n D. Luis de Urzé.iz y Ouesta,
Fiscal do ese Couejo SU'premo, al OOm&llda.nte de
Ingenieros D. GuIllft8indo Femá.ndez Martinez, 88-
oendido " 8U actual em}lleo por real orden de 5
del corriente mell (D. O. DWn. 103). .
De real orden lo digo" V. E. 'para su conocimien-
to )' electos consi~ientes. D10e ,ua.rde á. V. E. mu-
chos aftos. Madrid \6 de ~yo de 1916.
A~ I:UQUE
Señor Presidentc del Conscjo SU}lrcmo de Ourra. ,
:Marina..
Señorc8 Ca:pitá.n genera.l dc la. primera. regi6n •
Interventor civil do Guerra. y Ma.rina y del Pro-
tectorado en :MarrQecos.
EXO~DENOIA.
Expma.. Sr.: jl;l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el coronel de Artillería. -Do Angel Ga.-_
la.rza. y Vidal, que se encuentrn en sitna.ci6n di!
exc:edcnte en esta. región y ha sido elegido si'pu-
tado á. Cortes p?r el di8trito de Zamora) contin'Ó.e
en dicha situaCión ~ regi6n, oomo compntndido en
la. regla. 17, C8.8O e. die la real orden circular de
4. de julio ;de 1898 C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á. V. E. -para 8U conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. °Madrid 6 de mayo de 1916.
LUQUE
8ei'ior Callitán general de la primeraregi6n.
8ef\or Interventor civil -de Guerra. '1 lIarln:\ y del
Protectorado en M&lTuecos.
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Excmp. Sr.; ~l Rey (q. D. g.) ha· t:lnidr> á. bien
disponer que el auditor de bri~ del Cuerpo .Tu-
ridico del Ejército, D. Luis gtguera. Bellído, Mar-
q~s de ArIanza, .en situación de ex~dente en la
quinta regi6n, pase á la. primcro en la indicada.
situaci6n, por haber.aidQ elegido diputado á. Cürtes
y como comprendido en la. re~la. 17, caso (i) de
la. real orden circular de 4 de juho d<:' 1898 (C. L. nú-
mero 234). .
De real orden lo digo á V. E. 'pa.ra su conocimien-
to y demis efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Ma.drid 6 de mayo de 1916.
Señor Capitán general d~la primera. región.
Sellores Ca}littn general de la. quinta. r~i6n é In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en 'Ma.rruecos.~.
HATRI~ONI~.8
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado 'Por el
CI1pitá.n del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
con destino en In, Capitanla geneml de In quinto.
regl6n, D. Gonrolo ,de Benito Az~ln, el Rey (que
Dios ~ardc). de acuerdo con lo infqrma.do por ese
ConscJo Supremo en 29 del mee próXftqo pasado, sc
M servido con~derlc liooncia. para. con~r matri-
monio Con D.- .Maria. del Pilar do Sol!'"" Repollés.
De nsa1prden lo digo A. V. E. para su GOnocimien-
to y demá.s ef~t09. Dios guaráe á. y. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1916. _.
AOV!'r1N LUQlf.E'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'
lMarin.a.
Señor Ca.pitán general de la. quinta. región.
-
PUBLICAClQNES
Circular. Excmo. Sr.: Encargado el Estado Ma.yor
Central del Ejército, ~r el articulo 28 del real de-
<Jl'eto de 24 de enero último (D. O. núm. 20), da
los asllntos relntivos á las intormaciQDt'!18 militares ,
del extranjero, y confiada á. dicho Centro la pu-
blicación de noticias y trabajos de interl-!l parí. el
Ejército, si bien el primero de los oometidoa podJa.
ser Jlea1izado con la misma. publicación, que lleva.
























































D. O. aúm. 104
Estado qlU, se· ella
CUERP08 O DEPESD~NClA8
Subsecretana del Ministerio de la G uena ••••...••
7 secciones del idem ..••.••••.....•.•••.•••..•
Intendencia general militar. . . • • • . • • • • • • • . . . . .• .
1Dtern.oci6n civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos••••••••..•.•....••••••..•
Sección de Intel'Venci6n del Ministerio de la Guerra
Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Dirección General de Cna Caballar y Remonta ..•.
Comandancia General de Alabarderos.••••.•.•••••
Direcci6n General de la Guardia Civil .
Idem id. de Carabineros•••.••.•••••.•.•••••...••
Comandancia General del Cuerpo y Cuartel de In-
'Yálidos .
Vicariato General Caatrense •••..•••••• o •••••••••
Con.qo de Administración de la Caja de Huérfanos
de la Guerra ••.•.•• o •••••••••••••• o' •••••••••
Comw6n de T6cüca •• o ••••••••• o ••••••••••.••••
Archivo General Militar ••••.••.••••.•••• o ••••• o
Secci6n de Ajustes y liquidación de los cuerpot; di-
aue!tGe del Ejército ..•••.•••.•.• o" o ••••••••••
Escueia Superior de Guerra •.••.• o ••••••••••••••
Escuela Central de Tiro del Ej~rcito (P. M. Y.. Sec-
ciones) ••••••••.•••••••••••••..• o •••••••••• o'
Eacoela de Equitación Militar .••••• , ...•.• o ••••••
Academia de Incanlerla •.•..•• o •••••• o •••••• o •••
Idem de Caballería .••.••..••••.•••••.•.••• o • o •••
ldem de Artilleria ••••.••••••.• o ••••• o ••••••••••
ldem de Ingenieros .••. o •••••• o ••••••••••••••• o •
Idem de Intendencia ••••••••.•.•• o o •••••••••••••
Idem M~co-Militar• o •••••••••• o o o o •• o • o ••••• o •
Colegio de.ouardias civiles j6vene•••••• o" o •••••
Idem de Carabineros j6venes y de Alfonso XllI •.. ,
ldem de HUc!rfaoos de la GUf"rrs ••• o ••• o o ••••••••
Idem de María CriaUoa. o ••••••••••• o • o •• o •••••• o
ldem de Santiago .••••••••••.....•• o •••• o ••••••••
Idem de Santa Birbara y San Fernando .• o •••••• o"
ldem de Nuestra Sra. de la Concepción .• o o •••••• o •
In.tituto de Higiene Militar .••.••• o • o •••• o o •••• o •
Museo de Infanteria Eapailola •.•... o' •••••••••• o'
Idem de C.ballerla E.pailola .••.•.•.• o •••• o o • o ••
Arc:hlvo Facultativo y :l4uaeo de ArtU1~ria•.•••••••
Mu.eo y Bibliote<:a de Ingenieros o ••••• o • o •••••• o
Centro tc!cnico de Intendencia ..• , .•.• o" o •• o •• o'
FAbrica Nacional de Toled<,.; ••• o o ••••• o o ••• o o o ••
t.faettraDI8 de SevUla o o • o ••••• o ••• o
FAbrica de Artillería de Sevilla o • o o • o •
FAbrica de pólvoras de Murcia ••.•••••• o' o o ••••••
Idem de explosivos de Granada ••••••• o o ••••••• ••
ldem de armas portátiles de Oviedo ••• o o ••••••• o'
Idem de Trubia.••.•••..•.••.... o •••• o •• •• o •• o •
Taller de pre<:isión, Laboratorio y Centro Electro-
tc!cnico de Artillena .••••.....••••••• o o •• o ••• o
Talleres del ma~rialde Ingenieros .••••.•••••• o"
éiervicio de Aeroo!uüca militar .••.•..••••.•.•.••
Labo,,¡torio del material de Ingenieros••••..•••.••
Centro Electrot~n¡coy de comunicaciones••••.••
Establecimiento central de Intendencia.... •• .,
F4bricu miJitarea de subsistencas de Peilaftor, Za-
ngoza y Val~lid .
Laboratorio Central de Medicamentos .•..•••• o··.
Parque de Sanidad militar••.......••.•••••••.••.
Comisión central de Remonta de Artillerfa•••.••..
lnapecci60 general de las tropas de Arrica ....••••.
8~.!~~~~~ ~oe••r.e.~~~. y. ~~ .~~ ~~~~~
Comandancias generales de Ceuta, MeJilla y Larache
Gobierno Militar del Campo de Gibraltar.•••••.•••
13 Snbinspecciones de las Capitanlas generales y
Comandancias generales de Ceuta, Me1illa y La-
nche.. •• • • • . . . . • . . • • • . • • • • • • • •• • • • ••• • •••••
. 50 GobierD()B militares ti ..
7 de ma.yo de 1916862
Señor.
LUQUlt
rm. la segunda. ). más ardua misión no encaja. den-
tro de dicho titulo, y tampoco sena. procedente que
se editasen dos obras periódicas por un mismo orga,..
nismo, con objetos similares. De los documentos, da.-
tos y valiosa..~ noticias aportados por di fc~cnte!j en-
tida.des oficiales ó contenidos en la. l)rensa profe-
sional do todos los paises, se infiere, que lo mismo
la técnica que la táctica y los métodos d\? guerra,
van á sufrir hondas transforma.éÍones, como conso-
ooencia del conflicto internacional armado, consi-
derándose como anticuadas é inaplicables algunas
de hs enseñanzas de las cam·pañas pasrlda8, y fun-
dando un nuevo cuerpo de doctrina, al '1ue en lo
Iluce.'!ivo 8erá. preciso atcneI1le.
Se encuentran, pues, lús ejércitoll en sus proce-
dim¡entos, y posiblomente también en su organizar
ción, en vispcra.8 de un marcado período evolutivo
que impone una atención solícita. y constante hacia
las en~anzas de esta. guerra, no Bólo á. las q uo
• inmediatamente se derivan de eI.la, Bino hacia .!aB
que, como !lOCuela suya, y también por el progreso
de todas las ciencias, va.yan ofreciéndose una. vez
restablecida. la normalidad.
.Unas y otras ..mseñanzas, en la -parte qne puede
ser del dominio público, deben divulgarse por el
~stado Mayor Central, á fin de que su conocimiento
no tarde en llegar á. la oficialidad de nuestro Ejér-
cito, objetivo que, para lQgra.rse, requiere la. crear
ción de una I'G'VÍBta técnica en la. que se traten
todos los 8SUntos con la competencia y elevación
~e miras que en dicho a.lto organismo exiBten.
Por tales motivos, y á. fin de atender á. la. nece-
-sidad reconocida de que, con carácter oficiaJ, se fijen
los conceptos en materia8 que la opinión militar
ha. de estar bien ciment.'lda, dando la debida. pu-
blicidad· á. :1 19unas de las la.bores q u~ por los centros
directivos se dOdarrolla.n, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se a.UtOri7.a al Estado Mayor Central del Ejér-
citG para publiro.r mensualmente Una revista. técnica.
dedicada tí. las enseñanzas, en todos lo!! órdene3, que
Re deriven de la -pre~nte guerra y á. 106 progresos
que en lo Ilucesivo aparp.zCan, limit:w.'Ul tí. fuentctl
autorizadas de °inforIDnci6n, .con indÍ<',ación de 1aAI
mismall y n.blltrneCÍón de juiciOll propios.
2.0 Dicha información militar 6 revista, !le titu-
lará. La ~u,.,ra y SIl pr~paraciófl, y se hará su
irnl"'Csióll y tirarla en los tallero!! del Dcp611ito do la
O\lerra, RatiAfaciéndOlle 10fl lI;ll-'!tos corresllondientcs
por el Estado Ma.yor Central.
3.0 JAlo subscripci6n á la revi lita. será obligatoria
p.'tl":l. todos 1011 centroH, dependenciaM y (luerpos dol
Ej<~r~ito, en el número de ejcmplare!l, ca.un. uno, quoa
en el eita.do que fi~lra tí. continuación ll6 !lei\aln..
4./1 La subelJipeión 8e hará. por trimeetl'68 adelan-
tad08, y 01 'Preclo pa.ra la8 entidade8citadlLs y los
~n.crales, jefes y oficialee del Ejército y Armada
.. será. el de 2,50 pesetas cada trimestre, y de tres
pesetas trimestre para. el p(¡blico en general.
5.0 Para cubrir 108 gastos que ocasione la. publica.-
ción do esta revista, se destinará. el importe de las
I'ubscripeiones referidas, hasta: tanto pueda incluirse
en presupuesto el crédito neooeario para. esta atención.
6. g LB. ~ción de esta revista. quedará á cargo
~ 1& 5.& Sección del Estado Ma.yor Central, y
la Scc1'etaria. del mismo cuid'U'á de la administr.lCión.
r¡.o En la, caja. de la administración 1ff. habrá.
~n momento alguno remanente superior al importe
de 108 gastos probables de un tri~tre.
8.0· Queda suprindda la rcvish titulad·~ Informa-
ci6n' Militar d~l Extrani~ro, que mensualmente se
~dit.1.ba. por el Depósito de la Guerra, y á la cual
reemplaza la. nueva publicación.
De real. orden lo digo ~ V. E. para. BU conocimien-
to y demú efectos..Dioe gufU'de á. V. E. muchos
años. Madrid 6 00 mayo de 1916.
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ctJDPOI o DJ:PJ:!IDBl'IC1A8
8 Comandanciu generales de ArtiJIeria de las re-
giones •••.•.••.••••••.•.•.•••••..•••......••
7 Comandancias de Artilleria de Baleares, Canariu,
Ceuta, Melilla y Larache•..••••.. '" •.•.•••••..
8 Comandancias de Ingenieros de las regiones••.••
7 Comandancias de Ingenieros de Baleares, Cananas,
Cellta, JleliUa y Larache.. • .•.• .••. .•. . ..•...
14 Intendencias y Subintendencias militares de las
regiones, de las Capitanias generales de Baleares
y Canarias y Comandancias generales de Ceuta,
Jlelilla y Larache..••.•..•.•••••..•.•.•.••..•••
7 Inspecciones de Sani<lad militar de las regiones .•
Jefatura de Sanidad militar de ia 8.- región •.•..•••
7 Subinspecciones de Sanidad militar de Baleares,
Canarias y Comandancias generales de Ceua, Me-
Jilla y Larlche. . • . • •• • .•.••••..•..•••••••••••
26 Parques y Depósitos de armamento de Artilleria
26 Comandancias de plasa de Ingenieros, más 7 de
Baleares. Ceuta, Melilla y Larache ..•.•••.•..•••
28 Parques de Intendencia..•.•.•..•..•.•••..•••.
7 Parques regionales df' campada de Intendencia.•.
36 Hospitales militares•..•••.••••.•••••••.••.•••.
ElIcuadrón de Escolta Real ••••••.•••••••••••...•
70 regimientos de Infanteria .
'3 batallones de CaDdores•.•.••.•••••••••••.••••
Bri~ada disciplinaria de MeJilla •.•.••.•.••.••..••
Grupos de fuerzas regulares indfgena8 de MelillL
números 1 Y', Ceuta y Larache•.•.•.••••.••••.
Tropas de policla indigena de Melilla, Ceuta y La-
rache•...•••••.•••.••••••••.•••••.••..•••• :
Subinspección de tropas y asuntos indlge... de
Ceuta, Melilla y L1trache••••.••••••••••••••••••
29 regimientos de Caballerla •••••••••..••••••••••
4 escuadronel de MaUorca, ~Menorca, Tellerite y
Gr8n Caaaría. . ... . . . . .. . .•..•.........••..•..
Grupo de Escuadrones de Larache ••••••••••••••.
4 ltatablec:imientos de Remonta ••••.••••••••••••.
6 Depósitos de Caballo. Sementales•.••••.•••••••
Yeguada Militar..•.••.••••..••••••••••••••••••••
19 regimientos de Artlllerfa .
Grupo montado de Larache••••••••.•••••.•••••••
7 Comandancills de plaza•••••••••.••••••..••••••
Depósito de Sementale. de Artlllerla .••••••••.•••
9 regimientos de Ingenieros••.••••••••••••••••••
Grupo de lDgenieros de Larache •••••.•••••••••••
Tropas de Ingenieros de Baleare., CIDarla. '1 cam-
pa/Ua de tel~grafosde Ceuta y Melilla•.•••.•••••
Drigada de tropas de Sanidad Militar.•••••..•.••••
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor••••
Brigada Topográfica de logenlerOl .
Seccione. de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra
Somatenes de Catalul\a. •. • ...••.•.•••••••.••••
:u Tercios de la Guardia Civil' ••.••••...••••••••
59 Comandancias de la Guardia Civil.. • • •• • ••••.•
14 Subinspecciones de Canbiner08....•.•.••.•••
31 Comandancias de Carabineros .•........•.•••••
54 Zonas de reclutamiento y resena .••..•••••.•. ,
116 Cajas de recluta .
116 Batallones de segunda reserva •..•••.•••••.• _.
14 Depósitos de reserva de Cabal1eria...••.•.•••••
14 Idem de id. de Artillerla .
II Idem de Id. de Ingenieros••.•.•.•.•.••.•..•••••
12 Comandancias de tropas de InteDdeocia ••.••••.
14 Intervenciones militares de las regiones J de 1..
Capito\Di&s generales de Baleares J Caoarias y Co-
mandancias generales de Ceuta, MeJilla y Laraclte.
Madrid 6 de mayo de 1916.-Luque.
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Excmo. Sr.: Vista la. Instancia. que V. E. cursó
á. este )linillterio en 22 de noviembre último. pro-
movida. por el sargento del regimiento Infantería.
de Alcántara núm. 5S, Félix Osma Fonseca, en sú-
plica de que 80 le conceda acogerse á. la ley de
1.0 de julio de 19O5 y se le coloque en el lugar
que entonces le corres·ponda., el Rey (tI. D. g.), tc-.
IDendo en cuenta que el int.erellado se acogió \'olun-
tariamente á los beneficios de Ja. I<'y de 1;; ele
julio de 1912, se ha. servido desestimar m petición,
por carecer de derecho á. 10 que solidta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rde á. Y. E. muchos
años. lfadrid 5 p'e mayo de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la cuarta. región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que Y. E. cursó
á. esoo Ministerio en 24 de enero último. promo-
vida. 'Por el músico de tercera. del regimiento In-
fantería. de Murcia núm. 37, Jos6 Iglesias PerE'irn, en
súplica de que ,se le concoda.n los beneficios do
la ley doS de junio de 1912 (D. O. núm. 126),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf~mnado
por el Consejo Supremo de Gucrra. y lra.,ma, 80
ha. servido desestimar la petición de! rCCllrrentr', por
carecer de derecho al rotiro que solicit<'l. toda vez
que la referida. ley comprende solamente á. los ca-
bos é individuos de los cueJ1lo~ de Carabmeros y
Guardia. Civil.
De rcal orden lo digo á V. E. para 1111 conodmien-
to y df'máA efecto!!. Dios I/;uardc á. V. E. milehos
Mos. :Madrid S ide mayo de 1916.
I.UQUE
Serior Capité.n general de la octava. reglón.





Excmo. Sr.: Accedi,.)ndo i lo solicit.'1do 'Por el
capit.án de Inl/;enierO!\. con destino en la. <:om~".
dancia. de dicho cucJ1lo ;en Ccuta.. D. IgnacIO ~o­
j/;Ucr Ariw., el :Rey (q. D. ~.), de acucr(10 COll lo
informado por ese Consejo ~l1premo en 1j fl~1 m~s
'Próximo pa..'\3odo, so ha servIdo con~de~lc 1H'.en~Ia.
'pa.ra. contraer matrimonio con D.a Ma.na C'nstIlUl.
Uorente Sola.
De real orden lo digo á V. E. 'Para Sil conOCImIen-
to y dcmá.'l efectos. Dios v;uarde á. V. E. muchos
años. Madrid 5 Ide mayo de 1916.
ACUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Sppremo de Guer'7 Y
lMarina.
Señor ('~neral en Jefe deol Ejército de España en
Africa..
--
Excmo. Sr.: A('cedi~ndo 6. lo solicitado 'por el
pri~er teniente de IngenierOl, con destino en la
7 de mA10 de UU6
Academia del cuerpo, D. Arturo Fosal' Bayarri, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 15 del mes próximo pe.a~
do, se ha. ~rvido concederle licencia para. contraer
matrimonio con D.. ,Marina Benlloch Hueso.
De real ordcn lo digo á Y. E. para su conocimien·
to ). demás efectos. Dioa guarde á Y. E. muchos
años. )fadrid 5 de mayo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y
'Marina..
Señor Capitán geooral de la primera región.
PENSIONES DE ORUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este }linisterio en 21 de agosto último, promo-
vida por el sargento del gropo mi:s;to de Ingenieros
de La.rache Antonio Dormido Redondo, en súplica.
de que se le conceda la pensión de cinco pesetas
men8ua1oes por acumulación de tres cruces del Mé-
rito lIilitar con distintivo rojo que P086e, el Rey
(q. D..g.) ha. tenido á. bien acooder á. los deseos
del interesado, 'Por hallarse comprendido en el ar-
tIculo 49 del reglamento de la. Orden, aprobado por
real ordon de 30 de diciembre d~ 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden 10 digo " V. E. 'Para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid' 5 de mayo de 1916.
rUQUE
Señor G~!Deral en Jefe del Ejército de Espa.ñ& en
Africa..
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que el Coma.ndan·
te general de .MelilIa. cursó é. eete Ministerio en
23 de julio último, 'promovida. por el capitá.n de In-
genieros D. Juan Nollay Badía., con destino en
la. compafUa. de Telégrafoll de la. red de dicha. pI&-
7.1\ de Melilla. en súplica. de que Ile le permita. oobra.r
la. 'pCnli6n de dos cruoee del Mérito Militlu' COn
© Ministerio de Defensa
.O; O. nWn. 1M.
1 • l.. .
diatintivo rojo, que ~ (uero\l concedidas por rea.-
les órdenes de 20 de abril de 1910 y 10 de igual
mea de 1912 (D. O. nÚID8. 86 y 82), en lugar de
la }leD.lli6n de la cru:t d e :Maria; Cristina de primera
cla8e de que se halla. en posesión, según real or-
den de 19 de mayo de 1915 (D. O. núm. 108), el
Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 prevenido
en la real ¡orden oircular de 11 de noviembre de
1911 (C. L. núm. 209), ha tenido á bien acceder
á 108 deseos del interesado, con lo~ efectos retro-
la.ctivos que autorizó la real orden circular de ,1
de mayo de 1905 (C. L. núm. 83), y sin que tal
cambio de pensiones implique pérdida de 1.& cruz
de Maria Cristina ni de ninguno de los demás de-
rechos que \e correl!P<>nden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de mayo de 1916.
LUQUE
Sefí.or General en Jefe del Ejército' de España. en
Afri08o.




'Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) se ha llCrvido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
oe6tle Ministerio en 15 de mllrzo pr6ximo pa.sado,
de8empeñada.s en los meses de octubre de 1915, ene·
ro y feb~o últimoe por el personal comprendido
en la. ~la.ci6n qoo á. continunción se inserta, qlle
~ieua con D. Luis L6~:t 8á.nchez y ooncluye
can D. Félix Fernández Sá.IO:t, decla.rándolu indem-
himbhle con loe beneficios que sehR.1an IOR artfeu-
loe del n!lglamimto que en la misma l'e olrpresan.
De real orden lo digo á. V. E. po.r& su conocimien·
to y finee oaMiguientee. Dios gua.roe á. V.E. muchos
afloe.:Madrld 15 de abril de 1916.
LUQuz
Sefior OB.pit4.n general de 1& Itéptima. región.
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Reg. Inf.a Prluclpc, 3•• 11.er teniente. I » Juan Toribio de Dios.: ••••.
Idem id. Isabel 11, 32 ••ICapitán .••• '1. Antonio Garda MartrnCl •••
ldem •••••••••••.•• , I.er tenirnte »Gonzalo BeJlud Keller ....••
Idem. •• ••••••••.••. Capitán..... • Satumino Domlnguel Dlu •
Intervención mil ., •• ·Icom.o ¡.a 2. alD. Enrique Jimeno Salm•••••• 110 J Illlsalamancajaudad Rodrigo ••••••.•• '/resar n'~istade comisari~.I.1 IICebro.
Idem... • » EID1ismo lO} 11 ndem Idem ntervenlr pagos y servl'
cios del depósito de su-
ministros de Intendencia!1 29 idem .
, \ 1 idem.
2 idem.
4 idem.
lpasar revhlta de comisario 8 idenlIdem •. , .•••••• " .• ICom.o G.· 1.·ID.HeribertoRodrlguezBrocherollo J 1llloviedo•. ¡Gijón y Trubia •. , •. ,. ••• ~ Intervenir todos los 16 idem.servicios militares .•...¡18 Idem •
22 idem •
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Idem.•.•..••.• : ... II
Idem •..............
Idem ••••
lotendencia mU IOficial 1.°•.• ID. Luis L6pes Sinchea. 110 J IIlloviedo; .ISao Juao de Nieva.. ••.• .I/Recibir y hacer entrega
del matuial de guerra 11 1610cbre.\19Isl I7locbre.11915
1"""00160 ..11 ..... Ofi"'l ••••.• D.......01 F.......~ IIartloa. '" "E: ···IOviedo••••.• , •••••••••¡CObrar libramientos ••••. H 2Slenero.
Conducir" un médico pro'~
10.oTercíoGuar.Civll'l.er tenicn1e »VenancioGardaBallesteros. 10 jar •.• lSaFlamantca y Jerel de la visionaldesdeS.laman- 241dem.
, ron era •. • .•.• ,.. ca 4 Jerez
Intervención mil •• , .. Com.o g.a 2.a » Enrique Tímeno Saiol...... 10 J 11 ancalCiudad Rodrigo ••. , ••... ·1·Intervenir p~g~~'y'~~;~i~11
I cios del depósito Inten-dencia del mes .nterior. Illdem .\1916
Comprobar las eltistenci'~
de I.factorla contrat.d
• . de utensilios y autorilaElmlSmo hoJ III~dem •• ·I~Jar 1 el convenio del alum- ,lldem
brado el~trico de lo
1 edificios milit.res •.•..•
El m!smo "110 J Illbdem ICiudad Rodrigo .•••••••. '1IPasarrev!stade comisari~.1I 19lidem .
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. (E. Lm,h•• l0' .f."o'l
. de la real orden de 11
.•.. 10Y 11 Valladolid Larache ..............1 de enero 1916 (D.O. nd- I Cebra. 1916 29.ro • 1916 29
mero 8.)..•....••.••.•. f
••.• '4 León •. : Ast~q;a ............... ¡Conducir caudales....... I ~dem. 1916 2 ~dem. 1916 2
.... 2. Valladolid Medlna del Cilmpo ., .•. (dem... ..••••••••••. I Idem. 19 16 2 Idem. 19
16 2
. o" 24 foro o •• ~mora .... : ............ Idem .................. · 1 idem. 19 16 I ~dem. 1916 1
o... 24 Salamanca Ciudad Rodngo, ...•.•.. .Idem.... .•...•..••••.. Ildem 19
16 3 1dem o 1916 3teI"'o" d. u. P''''"0l I
o' sumariado, ante el Con-. .
o. o' 10 Y1I OVledO .• Madnd•.•....••....•• ·•• sejo S.upremo de Guerra I Idem. 191~ 7 Idem • }916 ...
• y Marina ............. !
es .. 10YII '~ij6D.•.. Ovi~do ..•.......••.••• ICobra~ libramiento...... 1 !dem. 1916 1 ~dem. 1916 ¡
,os .. 10Y 11 lSaíamanca Melllla...........••••.• ·Instrulr reclutas........ 1 Idem. 1916 29 Idem. 19
16 29
.••• 10Y I1 ~:lIadolid Idem.•••.•....•....•.• Idem.. • .•.•..... ' .•.. 1 idem. 19 16 29 idem. 1916 29
lez•. 10 Y 11 rubia.. Oviedo. • .•......•.••• Asistir á la sesión de laComisión mixta para ob·
servación·............ I Idem. 1916 15 ídem. 1916 15
•.•• 10Y 11 Oviedo •. León .•......•.••..•..•• Vocal Comisión mixta.... 1 idem. 19 16 1 idem. 19
16 1
no. 10Y II
Vid . la . Id ¡ I1 idem. 19 16 13 idem. 1916 3
ala obd mora................. em ............ •· .. · :u idem. 1916 24 idem. 1916 3
tnes. 10 y 11 Gijón... Oviedo ... : ............ Cob~a~ Iibnreie~tos .. "1 2 idem. 19 16 3 idem. 1916 2
n .•. IOYII León .... ldem .......•.••..• · •. ··• Presldl.r un~ S:lb&sta del . .subSIstencIas ••••..•.• 6 ldem'. 1916 8 ldem. 1916 3,




• Si:octo Mudoz Martines
• Gerardo Santos Dlu.
• Benito Conde Enrique
• Pedro Martln Mielgo ••
• Antonio S!nchez Pared
• Manuel González Ceba
• Antonio Aredas Molina
t Sáulo Casado y Velázq
• Francisco Escapa Bravo
• Eulogio del Valle ~rn
t Manuel Fernáodez Mar
• Alfredo Abel.ira Alemá
"
Clu.Cuerpo.
Reg. Inf.- Isabel lIt 32.. 12.° teniente.. ID. Rafael Serichol IMdez
Zooa Leóo, 44 .•.•••• r,er teniente.
Idem Valladolid, 45 .... Otro ••..•..
Idem Zamora. 46 .••. , Otro ..•..•
Idem Salamanca, 47 ••• Otro .
Idem Oviedo, 48.. • •. /Capitán ..•.. 1 • Juan Jim~nez Ruis o ••
Idem Gijón, 49 .....•. Otro... , ....
Caz. Albuerl, 16.o Cab.- 2.0 teniente.
6.° montado Art." .... r.er teniente
Ftbrica de Trubia ••.• M~dlco 1.° ..
Idem.......... • ••• IOt~o ••.•... 1 • F~lix Fernández Sainz.
Idem de Oviedo.. • . • •. Otro mayor
Sanidad MllItar. • . • . •• Otro .....•.
Intendencia mil ..•... , Oficial 2.° .•
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LUQUE
RETIROS
Señor Director general de la Guardia Civil.
AGUSTis LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn y
;Marina.. . .
t:UQtTI
Señor Capitán ~neni.l de la. séptima región.
Señores Prellidente del Consejo SU'oremo de Guerra
v Marina, Intendente JreOernl militar P Interven·
íor civil de Guerra y Marina y del Protectorado·
en Marrnec08.
Eltcmo. Sr.: Cllm'pliro.ndo ~n lli d{'l mcq :tctnal In
orlad J'()~lnm~ntnrin 'pllm el retiro for7.o"o ('1 P"l!lIl1-
do teniente de Infantería. (E. R.). retirado llor Gil'"
ITa. D. C'-eferino F ..má.ndf'7. A1vare7.. ,,1 RP~' (f1I1~
Dio" gua,rdf» ha tenido l\ 1>i('n dí~oner can"e hnj'l
en la nómina de retimdos de ella r~ión llnr fin
del corriente mes. 'Y que desde 1.0 de jnnio 'Prfl•
ximo !le le abone, por la. Delegación de Hacienda
de la. provincia de León. el haoor de 146,25 ~setM
menlluales, que en definitiva le fup a~igna(lo 'por
real orden de 29 de marzo de 1903 (D. O. núm. f,9),
de acuerdo con 10 informado 'Por el Comicio gupre-
mo de Guerra 'y Marina. como com)1r.'!'ndido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
Do real orden lo digo á V. E. 'paro. su conocimien-
to y fines ccmsi~ientes. Dios gua:rd.e á V. E. muchos
a.ñ08. !Madrid 5 de ma.yo de 1916.
Excmo. Sr.: Cllm'pliendo en 16 del me'! actual la'
edad reglamentaria. para. el retiro forzoso el <::l.pi-
tán honorífico, primer teniente de Infantería (esca-
la dé reserva). retirado por Guerra, D. Santiago
Domínguez Femández, el Rey (q. D. g.) ha. teni·
do á. bien di8'Poner caU8C baja en "la n6mina de
retirados de esa regi6n por fin del' corriente mí'!I,
yo quo desde 1.0 de junio próximo se le abono. prlr
la Delegación de Hacienda. de la provinci~ de Or~n·
se, el haber de 168,75 peseta8 men8uales, que CiD
definitiva le fué asignado 'por r<'!aJ orden de 28 de:
octubre de 1902 (D. O. núm. 243), de a.cuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de (fuerra y
Marina. come> comprendido en la l~y de 8 .de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden. lo digo á 'Y. E. 'para 9U conocimien-
to y fines coneiguientos. Di08 ~lla.T'de á V. E. much08
áñ08. Madrid 5 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la octava. región.
Señore!! Presidente del ConllCjo Supremo do Guerra
y llllrina, Intendente general milit&r (! Tnt~rv"n­
tor civil de Guerra y :Marina y del .Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a.cu.?rdo con
lo informado por la. Asamblea de 1:1. Real Y :llili-
ta.r Orden de Sa.n Hermenegildo, ha tenido á hien
conceder al capitán de la. Guardia. Civil D. .José
Casel!as y Puig de Mnssa., la. cruz ~ 11. referida.
Orden, con la antigüedad. de 30 de marzo de 1915.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.B efectos. Dios guarde á. V. E. mucho~
&.fíos. Madrid 5 'de mayo de 1916.
• LUQUE
Señor (',~neral en Jefe dnl Ej.'!rcito de F.sp:l.ila en
Afríca..
SUELDOS, HABERES Y GRATIJ'IOACIONlDS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. cursada á est.e Mi·
nisf-erio por el .Comandante genero.l de MC"lilla en
19 de abril próximo pasado, promovida. por el caho
do 1.0. Comandancia de tropas de Intendencia de
c:ampaña de dicho territorio, Bienvenido Darder Ro-
(;afuU, en súplic:a de ser de.'ltinaao á la terCí'ra Co-
mandancia do las millmas tropua; tcni,~ndo en cuen·
ta lo preCf'ptuado on e1 arto 131 dp.l ·rOj:\'lamp.nto
para la aplicación do la ley de reclutamiento y
roempm7.o dol Ej~rcito, aprobado por real decreto
dlJ 2 dí' Idiciembre de 1914 (C. L. n(ím. 215). el
&y ('l. D. ~.) so ha ~n'ido dCIIClltimnr la 'peti.
ci6n d"l J'()cllrr~ntc, 'por carecer d(l derecho l'I. lo
qU" solicita. .
De roo.!. orden lo digo á V. E. 'par'" IIU conocimien-
to ). demá... tefectoll. Dios ~uar~e á V. E. muchos
ai'íos. Mndrid 5 ~e mayo 00 1916.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
VOLUNTARIOS
Señor Capitán gen~raJ de ,la tercera región.
Señor. In;er"entor civil de .Guerra y ~rarina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Secclon de Justldll , asntas lenerala
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y ~Iili­
ta.r Orden de San Hermene¡rildo. h:L tenido á. bien
conceder al teniente coronel de Infanl-.'ría D. An-
tonio Pintos ?tIurillo, la cruz y phca. de la refe-
rida Orden, con la anti~iieda.d de 26 y 'Z7 de no-
viembre de 1915. res'pectivamente.
De real orden 10 di~ á V. E. para !In conOCImIen-
to ..,. demáll efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 5 de mayo. de 1916.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E. á.
este :Ministerio en 4 de febrero último, promovi.
da. por el celador de edificios milita-res de Valenda
Jenaro Olmos Grafiada, en súplica de que se le
asigno cantidad equivalente para el' p~o de su casa.-
habitación; atendiendo á. lo pre-venido en el articu-
lo 19 del reglamento de conscrjes y ordenanzas de
lnten~ncia, aprobado por real orden circular de
22 de septiembre del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 159), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
f?rmado por la. Intervcnción civil de Guerra y :lla-
nna y del Protectorado en Marruecos, ha tenido á.
bien conceder al .recurrcnte la. gratifica.ción men-
sual de quince pesetas, por el concepto referido v
mientras duren las eircunstancias por las q ne cá-
rece de ca.sa-babitación, devengándola. á. partir de
1.0 do febrero del presente año, con aplÍC'.ad6n al
capítulo 7. 0 , arto 5.0 de la sección cuarta d~l vigen-
te presupu'Í!~tü «Servicios de derechos y propieda.-
des del Estado».
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 5 de mayo de 1916.
LUQUE
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo SU'premo de Guerra y
'!lfarina.
Señor Capitán g~neral & la cnarta. regi6n.
Excmo. Sr.: Cum'pliendo en 21 del mes actual la
edad regJrun~n1;aria 'PaJ1I. el retiro forzOso el ~n­
do teniente de CabaUena (E. R), retirado, por. Gue-
rra, D. !Múimo Catalina Calvo, el Rey (que Di08'
© Ministerio de Defensa
'1 c» mayo de 1916 'D. O. DlÍm. 10+
------------------..;...-----_._---- - _ _-
guarde) ha tenido A. bien disponer cause baja en
la nómina de retirados d~ esta. regi6n por fin del
corriente m~, y que desde 1.0 do junio vr6ximo
se le abone, por la P~uría de la Direcc16n ge-
!Eral de la Deuda y Clases Pasivas, el ha.bar do
146,;5 pesetas mensualocs, que en definitiva ll} fué
aBignado por real orden de 31 de julio de 1902
(D. O. núm. 169), de acuerdo con lo informado
'Por el Consejo Supremo de Guerra y ~larina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguien~. Dio!' guarde á V. E. muchos
años. lladrid 5 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la pri~ra regi6n..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar é Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Ma,rruecos.
-
na, D. Antonio Fet'ná.ndez Quintas, que tiene su
residencia en Zafra (Badajoz),' el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien dis'poner cause baja en la nómina
de retirados de esta regi6n por fin del corriente
mes, y qua desde 1.0 de junio pr6ximo 90 le abone.
por la. Delegación de Hacienda de la provincia de
Badajoz, el haber de 146,25 pesetas men.~uales, que
en definitiva le fué asignado por rca.J. orden de 18
de diciembre de 1902 (D. O. núm. 284), de acuoilr-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina, como comprendido en la ley de
8 d~ enero de 1902 (C. L. numo 26).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. IIIuchos
años. ~Jadrid 5 de mayo de 1916.
LuQUlt
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente· del Consejo Su)?remo de Guerra
y Marina, Intendente general ID.Jlitar é. Interven-
tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
aenor Capitá.n general de la sexta regi6n.
Sel'l.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MarinA, Intendente :general militar ~ Interven-
tor civil de Guerra y Marina. y del Protect.-u.do
en Ma.rrueco•.
¡ I•••
SICdOI di lUIrIcdaL l'IdIIIIIIIIII
,c.... _
l:uQUa
Sel'l.ores Ca.'Pitanes lZenerfLIes de la tercera, cuarla,
quinta y 8eXt& .regiones.
Sel'l.ores Intendente general militar é Interventor ci-
vil do3 Guerra. y Marina. y del Protectorado en
.MarruecOll.
DEVOLUCION DJI CUOTAS
, Excmo. Sr,: Hallá.ndose justificado que lo. indi-
viduos qua se relacionan á. continuaci6n, 'Pertene-
cientes á. los reem'PlazOll que 8e indican. C1!tÁn com-
prendidos en· el arto 284 do la vigente ley de reclu-
te.Iniento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que !te devuelvan A los interesados las cant.idades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en mas, ~ cartas de pago expedidas en las
fechas, con los húmeros y por las Delegaciones de
H.a.c~da que en la citada relaci6n 8e expresa.n,.
como 'igualmente la suma que debe ser rein~ la
cual -percibirá el individuo que hizo el depósito 6
la persona. autorizada. en forma legaJ, seg6n pre-
viene el arto 470 del reglamento dictado Jl&Ta la
ejecuci6n de lB. citada ley.
De real orden 10 digo á Y. E. -para 8U conocimien-
to ~ demás efecto8. Dios guarde , V. E. muchos
afiOll. :Madrid 5 de mayo ge. 1916.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del mes actual la
edad reglamentaría. para. el retiro fonoso el capi-
tán Honorífico, primer teniente de Caballería (esca-
la de reserva), retirado por Guerra., D. Julián Es-
teban Requejo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer cause baja en la nómina. de retirados de
esa. regi6n 'Por fin del corriente mee, y que des-
de 1.0 de junio próximo se le abone, por la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Burgos, el ha.-
bar de 168,75 pesetas mensuales, que en definitiva.
le fué asignado por real orden de 30 de abril de
1903 (D. O. núm. 95), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina., .
como <;omprendido en la ley de 8 de enero 'de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y fines consiguieutes. Dios gua.rde. é. V. E. muchos
años. Madrid 5 de 'mayo de 1916.
Excmo. Sr.: Cum'Pliendo en 26 del me8 actual la
edad reglamentaría 'Para el retiro forzoso el O8opi-
t6.n honorífico, 'Primer teniente de Infantería. (e!l~­
1& de rellCTVa), retirado por Guerra, D. Vicente Mu-
rillo Llorente, el ;Rey (q. D. g.) ha tenido A. bien
diwponer cause baja. l8Il la n6mina de retirad08 de
eM regi6n por fin d,!1 corriente mee, y que desde
1.0 de junio próximo se le abone, yor la. Dele~i6n
de Hacienda de la provincia de Logroñ:o, el habM-
.de 168,75 peseta'l Imensuales, que en definitiva. le
fn~ asignado por reGl orden de 19 de mayo de 1903
(D. O. n6m. 109), de acuerdo con 10 informado
J>Or el Consejo SU{lremo de Guerra y Marina., como
eompl'éIldldo en 1& ley de 8 de enero de 1902
(C. L. n6m.. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
1.0 y fine:s coruriguienbe8. Dios guarde A. V. E. muchos
afios. Madrid 5 de mayo de 1916.
{;UQUE
'8efior Capitán general de la quinta regi6n.
'6eñores Presidente del COIl8E>jo SUl>remo de Guerra
y Harina, Intendente JreD.eral militar é Interven-
tor civil de Guerra y Harina y del Protectorado
en Ka.rruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del mes actual la
edad reglamentaria para. Iel retiro fono8o el capi-
tán honorífico, primer teniente de la. Guardia Civil
(E. R.), retirado por Guerra., D. Leandro CaraJD.cl,-
za.na Bogoner, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~isponer cauee baja. en la n6mina. de retirados de
eeta. regi6n (primer tercio) por fin del corriente
mes, y que des~ 1.0 de jnnio 'Pr6ximo se le abo-
ne, por la Pagaduría. de la Direcci6n general de la
Deuda y Clas.es Pasivas, el haber de 11>8,75 pesetas
~ua!es, que en . definitiva ],e fué a8i~nado por
real or~ de 18 de octubre de 1902 (D. O. núm. 243),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina, como comprendido en la.
ley de 8 de eneTo da 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y finee consiguiente.!. Dio8 gua.rde á. V. E. much08
años. Madrid 5 de mayo de 1916.
LUQtB.
Befior Capitán general de la primera regi6n.
8eño1Wl Presidente del COIl8E>jo SU'Premo do Guerra.
y Harina. Intendente ~neral milita.r, Interventor
civil de Guerra y MarIDa y del Protectorado en
Marruecos·y Director ~n.era.l de la Gua.rdia Civil.
Excmo. Sr.: Cum'Pliendo en 13 del mes actual la
edad reglamentaria para. el. retiro fonoso el lIeg1ln-
~o teniente de Infantería (E. R.), retirado 'POr Gue-
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Selior Capitá.n general de 1& sexto. región.
--del interesado cum'pli6 1& edad sexagenaria dentro
del mismo año en que éste fué alistado, circunB-
ta.ncia que, en virtud dé lo prevenido en el art. 90
del reglamento para. la aplicación de' la. citada ley,
pudo exponer como causa de excepci6n en el acto
de 1& clasificación, sin que, 'pOr tal motivo, tR-nga
el carácter de sóbrevenida la que ahora alega., por
decl.a.rado así el OOBO tercero del arto 99 del regI&-
mento expresado, el Rey (q. D. g.), de conformi·
dad con lo aco.rda.do poo- la Comisión mixta. de reclu~
miento de la provincia de Guipúzcoa, se ha servido
~8t.ima.r la. excepción ,de referenCial por no es-
tar comprendida en 108 preceptos de art. 93 de
la. mencl(mada .ley.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra Sil conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos
años. Madrid 5 de ma.yo de 1916.
iEXOEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el e1'pediente que V. E. curs6
á este llinisterio en 3 del mes 'pr6ximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida despué8 del ingreso en caja, el soldado
Juan Moret Oliva, la eXCElpci6n del servicio mili·
tar activo com'prendida en el caso segundo del &r-
ticulo 89 de la ley de reclutamiento j y resulta.ndo
que el interesado tiene un hermano llamado Jaime,
que se halla. en filas 'pOr su 8uerte, y que según
manifiesta la Comisi6n mixta de reclutamiento de
la. provincia 00 Gerona., ha al~o y le corree-
'ponde con preferencia á. aquél dicha. excepción por
ser su reemplazo é ingreso en caja posterior en
un año al del Juan, que pretende exceptua.rse, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Comisi6n mixta indicada, 88 ha servido dcs-
estimar la excepción de referenci&.
De real. orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rde á. V. E. much08
aiios. )fadrid 5 de mayo de 1916.
LUQU&
~Cl1' Ca.pitM general de la. sexta ~gi6n.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cure6
á e8te Hinisterio en 11 del mee próximo puado,
instruído con motivo de haber alegado, como 80-
bre~nida después del ingreeo o8D aja., el soldado
Ramón Pintor Lorente. 1& exoe'pCión del servicio mi·
litar activo com'pNmdid& en el caso segundo del
art. 89 do la. ley de reclutamiento j y resulta.ndo
qu~ ~l intere8&do no es hijo único en. sentido lega.l,
puesto que tiene un berma;no llamado Fausto, sol·
tero, mayor de 19 afios. que se baJla apto para:
el tra.oo.jo, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo
propueeto por la Comiaión mixta de reclutamiento
ae la provincia de Zaragoza, se ha. servido des-
<estimar la. exoopci6n de referencia, por no eet&r
cam'Prendida. en los preceptos del art. 93 de la
mencionada. ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. !lU conocimien-
to v demás efectos. Di08 gua.rde á V. E. muchos
añoé. Madrid 5 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de 1& quinta regi6n.
--
Excmo. Sr.:. Visto el expediente que V. E. curs6 "
eebe Ministerio en 17 del mes pr6ximo pa.98do. instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des·
pués del ingreso en cajl( el soldado Juan Armenda.-
riz Ga.zbelum~ndi, 1& eJ:oe'pCi6n del IM!rvicio en fi-
las comprendida en el caso primero del arto 89 de
la ley de reclutamiento; J'8Ilwtando que el padre
IHATlUlrIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo 6. lo solicitado llor el
'Primer teniente de la. Guardia. Civil, con destino
en la Comandancia. de Madrid., D. Marcia.no Cabello
Rico, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonuado
'Por Me Consejo Supremo en 29 del mefl próximo
'Puado, se ha. servido concederle licencia. para con·
traer matrimonio con D.• Teresa Vera~a.rtlnez Ga-
riio. '
"De l'eGl ¡orden lo digo á. V. E. pe.nIo su conocimien-
to y demu efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
eJi08. M&drld 6 de maxo de 1916.
AGUSTíN LUQult
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. ~.
"Ma.rina..
Seliores Capitán general de la primero. región yo
Director general de la Guardia Civil.
DISPOSICIONES
de la Sublecretarlll Y Se<:cioDea de eate MinIsterio
y de .. Depeadeaclas c:entr.les
.....-,.......
liIOBNOUS
En vista de 1& insta;nci& promovida. por el alumno
de esa Academia D. Pedro Peiiarredonda Samaniego.
y del certitcaido facultativo que aoompoña, de orden
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del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se le con-
ceden quince día8 de lioencia por enfermo para esta.
Corte, 108 que 86 contarán fJ. partir del día en
que !le a.usentó de la Academia.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 4 de
mayo de 1916.
El Jef~ de 1. SecclOD,
Cúar .Aguado
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán gen~ral de la primera región.
• En vista de la instancia. promovida por el alumno
de esa Academia D. José Suárez Indán Prendes, v
del oertíficado facultativo que acompaña, de orden
del Excmó. Sr. Ministro de la Guerra se le con~den
veinte días de licencia. por enfermo para esta Cor-
te, 108 que !le contarán á. partir del día en qu~ se
ausentó de la Academia.
Dios guarde á V. S. muchos años. ~Iadrid 3 de
ma:yo de 1916. ,
:El Jefe de 1& 8eclc1ou.
CISlV Aguado
Señor Director de la Academia de Infantería..
Excmo. Señor Capitán genera1. de la primera región.
En vista. de la instancia. promovida Por i!l alumno
de esa. Academia. D. José A.rias Jiménez, y del rer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celent!simo Señor Ministro de la Guerra. se le con-
ceden veinte días de liooncia por enfermo para Ar-
ganda (Mwid), 108 que se contarán á. partir del
día en que se ausentó de la. Academia.
Dios guarde á V. S. muchos Moa. Madrid 3 de
mayo de 1916.
• 1 Jefe de 1& 8eclo16D.
CISlV Aguado
Señor Director de la ~\.cademia de Infantería.
Excmo. SerIar Capitán geJ1<)ra.l de la primera regiÓn.
• En vista. de 1& instancia. promovida. por el alumno
de esa. Academia. D. Manuel de la. Mata. Garofano.
y del CR-rtificado ta.culta.tivo que acomplfm., de oro
den del Excmo. Sr, Ministro de la. Guerra 10 le con-
~ncua:renta. días de .pró~ de licencia. por
enfermo para. San Fernando.(Cndlz), contados 6. p8.1'-
tir del 1.0 de abril próximo pasado, en que terminó
la última que le fué concedida..
Dios guard<l {¡. V. S. muchos años. 1tIadrid 3 de
mayo de 1916.
El J ..fe de 1& 8ecll!l6II.
César AguafÚ>
Señor Director de la Al'ademia de Infantería
Excmoa. Señores Capita.D~ generales de la primera
y segunda ~gioDle8.
PENSIONES
Habiéndoee producido una. vacante de pensión de
1,50 pe~etas diarias, de orden del Excl;I1o. Sr. .Mi-
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nistro de lo. Guerra se de8jlnl&I'á para. ocuparla al
aJumno de la. Academia. de lnfantería. D. F¿rnando-
A'baitúa. Lópcz Sánchez, número uno de la escala
de aBpirantee, debiendo empezar á percibirla des-
de 1.0 del mes corriente. .
Dios guard<l á. V. S. muchos años. :\Iadrid 5 de
mayo de 1916.
:El Jefe d~ la 8ecoIbD.
César Aguado
Señol' Director de la Acade¡;nia de Infantería..
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra. y lIari-
na. y del ,Protectorado en lIarruecos.·
...
.calSeJO SDreml de Gan , "mal
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en "irtud de
las f:wultad~ que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D. Dionisio llancha Soto, huérfano inca'Pacitado d~1
General do brigada D. Dionisia Mancha y Uriel,
en solicitud de pensión; y en 15 del mes próximo
'pasado ha :word.1.do desestimar la. instancia del re-
currente, to<tl. vez que ig"lla.1 petición le tué ne-
Ka.da. en 22 de abril do 1901; Y no habiendo variado
las circunstancÍM que motivaron dicha negativa., debe
dicho huérfano atenerse á. lo resuelto en dicha. fecha.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mo,-
pifiestQ á. V. E. para su conocimiento v efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muéhos años.
'Madrid 4 de mayo de 1916.
ZI GeDeral 8eclret&rlo,
aÚlr~1 Ataidllo
Excmo. Señor Capitán g6llera) de la octava ~ión•
, • : I • 'I~ I
--
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esWo
Conflojo Supremo se dice con esta fecha Ó,e L'1o Di·
rección gcnern.l de la. Deuda. y Clase~ Pn.sivM, lo
siguiente:
«Rsto Consejo Supremo, en virtnd de 1M fn.cul·
tad0C8 que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. declarado con derecho á 'pensión á. la.s personas
que lIe eX'pre88Jl en L" nnida. relaciÓn, 'lue empieza
con D.. María Cruz lradier Hi!rrel'O y termina. con
D.a Josefa Tecla Domíngucz Arall, 'por halla.rlle com-
'prendida.s en laA leyeR y reglamentos que rospooti-
va.mente se indicau. Los haberes pasivos de refe-
rencia se les satisfarán 'Por las Delegacione~ de Ha.-
cicnda. de la.s provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación; entendiéndose qlle la.'! viu-
das 'disfrutarán el beneficio mientras con!!erven su
:wtual 'o'!!!tado y los hllérfanos no 'Pierdan In. aptitud
~al».
'1'.0 que 'por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nific!lto á. Y. E. 'pa.rn. su conocimiento ;.' demás
efectos. Dios guarde á Y. E. muchos añO!!. ]fa-






























(C) No teniendo derecho A mayor pensi6n por haber muerto su marido de enfer-
medad comúo y no hallarse comprendido en el Decreto de 28 de octubre de 1811.
(D) Habita en esta Corte, calle del Prlncipe de Vergara, núm. 10, bajo derecha.
(E) Dicha pensión se ab.)oará á los interesados por partes iguales y por mano de
la persoca que legalmente les represente yen la forma que se expresa: á D. I.Cllndro, don
Miguel, D. Jos~ y D. Luis, basta el 20 de junio de 1921, 17 de septiembre de 1923,20 de
abril de 1928 y 29 de septiembre de 1934. fechas en que cumplirán, respeclh'amente, los
24 ailos de edad, cesando antes ai obtienen empleo con sueldo de fondos públicos, ~cumu,
I'"dose los beneficios que correspondan por ~rdida de Aptitud legal para el percibo en
el que la conserve, sin necesidad de nueva declar.ción.
Ildado ~naS6n
no.... a. Qv- Delesaolón de
Autortdad Parft· IoaY.. oa•• PP.......L
IIIIO.IlOU
elYlI aoaa! ...1010
Bao1end .. D. LO~ DIT••U"'OOI
que NOMBR'18 t_oon eh l •• EllPLBOS !'lu. - le. Ó ..GI.AII ....'O. qv. D. LA P.Jl8IOII
de la pro"lncll
11. carudo el lo.
coooecl. . en qlle
o. LO. IITl...... DOI ba','"
lIe 1.. conallu
y 11011..... Lm ClAV....~ l. LU ...PLIO....
e:lpec!Sente ca_n_ D" ~. Cta.




O. K.•Un..... D.' K.rI. Cru Iradler Blrrero Vlud....
"
eo.andUl", D. AntoDlo P6re. KODt011 llUPrunera............... •••• · ... · ....... 1.1U " !Kon\eplo Kllltar .•. ' ti enero.. Al&"...........
Vltorl&...... Al&T& .......
Id. V&l1adoUd. " Kart&n& I.Ópel &t>drl,U.... Id.m .... . Clplt&D, D. Pablo Gona&lel Herre........ .26 " i2-jollo l'~l. ........ ., 'Ibro .. 1~1 Valladolld •• ' •• Valladolld ... Valladoltd.••
Idem ¡D. Antonio Allnlo Bruno.. •.. ·lg .rr-
"
Idem, D. PaUUlIO Alo_ !toclrllUes.... ..
"
dem ................ 8 "101&0. I~I~ Id.m .......... ld.m ........ Idem ........ (
..... ..... "P.ullno AloDIO Bruno...... , u •.
Id. C.mpo d. • 1I·~~'~.~:.~:.~~~~.~.~~..~~~:1 26 JaIto... IIlU el \Lluer. d. 1101 dIGlbraltrar •..ID. Klrl. ArIa. Uarltn&l...... VIada ... " 400 " I .u.ro 1908 ......... 'dl........... i ConC4l¡Mllón. \C~ s ........
Id. K.I........1" Kt'¿~ ~~~ .~~.~~~. ~1~ .~~:¡ Id.m ....
" tl.;:.~~~~~:~..~~~~~ .~~~.~~: 1 470 " 12 jallo 1811.......... 28 dlabre. lla lUla.a ........IM'la.a ...... M'la.a ......
ldelll.......... • Kana de ICll Dolores Rula
" Ixelelll ................ 19~: Item .: ........ P.rlana ••••. Idem ........P.rllll ..................... ldem ....
"
CI,llú. D. Joeé Leal K.&eoI............ ~ 17 !ebro ..
Id.Barcelona... " JOMCa ROlllalola JuUacha •• Idem ....
"
1." ceulente. D. Pr11to1 c.ehorro Velucc 470 " dem................ le Inero•. m Barcelona •.•••
V llI&rran 010
del Panr.M. Barcel'lna ...
Id.m .......... I 800lCac\a Gómtl Ll..no••••• Id.m .... " CapltáD. D. Enrlqu. BnTO Vareo••" .. , .~ " ~delll ............... · 2'i Idem ... 19l~ delll .......... Barc.lon•••• Idem .. l .....
ld.m .......... , Kar.arlla d'loI RiOl Alt.añIl Id.m .... • . T. coronel. D. Culllllro Be.toIacl Anide 1.260 • ldem ................. 2 rebro .. 1~1 Id.m ..........
Idem ........ ldem ........
rlUda del I" Jea. fa Ru.o•• Kurla ....... Iu 11.'" "
nupdu.
14. Bantand.r. ~1l06rfan'" 111 nobre•• I9U Santander..... B&utaud.r ... BantaDder. • (
" Pu ereapo Roen.L......... d.l.. 2"1 SOltera .. Clplt'n, 1). Ceeáreo crwpo Carredauo.. &2&
·
d.m ............ •.. •
nug:lu.
" Leonor Creapo RUIn....... lIt.. ~d~~ Viada •••
" ~ .nero 1908 ." ......Id. seYlIl& 1 co-I Imandanol&I" 19a ~"llla ....... " (n.nl Ceut& •• I I'",nolae& P'rel Pllna•••••• Vlud.... • 2.1 tenIente, D. Bal\le&r de Ora.da Lann (00 6Id.m ... IPal.' Dlrecel6n
C. O. Madrld ...l' K&rI~~~~ClIDoIOrl.OQlohO\B06l'ftoDa Boltera ..rn.t· d.br1Pc1a P. X.luudo Oulcbot 1} 1.87& ¡U/UUIOl"', R. O... "Id.m •• 1816 ~neral d. la Wadrld ...... MadrId ...... (~' ...d.l."".'¡-_. .._............................... " olio 1880 .......... uda 1 Cia·
• ~,...pl. _ ........ •• Paa1T.....• UIDu.la VIlaaoo alnlamar1& eI.lu 2". Id.m ....DUpelU' llU Idem .......... Idelll ........ Idem ........ (Id.. ...,.,.v.I_··,.........1 1 jeom..._ D. -_. VoI__01 ..... 11 mUlO •
.......... "1&1111'1 Vela,c08anlam.na. Bu'rr."
" Jc.6 Veluco Balltamarl..... deles.m. " I
" Lul. Veluco Baulamlr1a '"
· ~.m........ ........ •..,........ Id.m .......... ".......... Id.m........ ,ld.III .......... ID.· Kanl:. la )'ulnel.la aU"/HUclrrana Boltera ..{Klldlooml.yord.8aDldael Klllw. D.An'I:I.It6
.... G núll............... tonlo 8uarea 6&DCbo.. ................. .
Id............ /" Karla dd carlllln KOdIUl'l I " " JunIo 1164.... ..... 18 ocbre.. 1.11 Idelll .......... Idem ........ Idem. : ...... (
. mal'o .................... Id.m .... 8oltera .. COronel. D. JIlIU1 Kod.l Jl:IuI& .. :....... 1. 'nl&
d CI " Carm.n P.lomlno 'ornl.r.. ldem .... Idl.....fl&lldICO 1 "d 8aDIdad KIUt& D J,l1IIuol " on\eplo 1Cl1w..... 1& uobN.. 1.lj Ictudad Real.. 'IC~;¡::r~T&~.~ICludadlleal. (1. udad Rlal D. 1016 Palomino Foral.r. •••• II • e r, . &26
" -"luUln Palomino 1'000001.r..1Bu'rl. • " PalOaiDO 1 Dlu-Plor .................
Id. Barcelona. D.' Jo••r. Tecla DomIniO AuoIViuda ....
" rD=~e:~.~~..~~~'.~ ...~.~.~~~! a.7DO "l.l~fl~1:'7 R. O. ( SS r.bro~. 1t1l Baroelona .....lrarOeIOna .. ·IBaroelona ...u o ..........I U .
(A) Dicha pensión se abonará á los interesados por partes iguales y por la persona
que leltalmente les represente, haci~ndoseel abono á D. Antonio hasta el día 15 de a~os­
to de 192. y , D. Paulino hasta el 16 de abril de 1919, fechas en que cumplirAo, respec-
tivamente, los U ailos. cesaodo antes si obtienen empleo con sueldo de fondos públicos,
acumulándose los beneficios que correspondan por p4!rdida de aptitud legal para el per-
cibo en el que la conserve, sin nece!idad de nueva decluaciór..
(B) Dichll penaión se abonará' las interesadas en la forma &i2uienle: la mitad á la
viudA y la otra mitad por partes iguales' las dos hu~rfaDas, llcumul4ndose la parte de la
































(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimieoto de su madre D.- Eme-
teria Gbnz!lez Segovia,! quien fu~ Qtorgado por R. O. de 15 de febrero de 1887.
(G) Se le tl'ansmite el beneficio Vlclote por fallecimiento de su madre D.- Marla
Felicltas Almagro Vega, á quien fu6 ot...gado en vla de revisión por R. O. de 3 de agosto
de 1899, •.
(H) Se les transmite el beneficlo vacante por baber coatra(do segundas nupcias su
madre D.- ConstanA Fornier y Valencia,' quien fu~ oto~dopor ACuerdo de este Con-
eejo Supremo de 14 de junio de Ig07, abonable en copartiapaciÓll' los tres intereados,
debieDdo percibirlo O. Jos~ basta el ~5· de abril de 19'5 y D. AgusUn hasta el 5 agosto
de 1929. fecbas en que cumplirán, respectivament~. los 24 arlo!! de edad, cesando antes si
obtuviesen lueldo de fondos pllblicos y entendi~ndose que deber!n percibirlo por mano
de su tutor hasta que lleguen á la mayorla de edad, y, por I1llimo, que la pute correspcn·
dieote al que pierda la aptitud legal, se uumuluá á los que 111 conserven hasta que, sin
necesidad de oueva declaración, recaIga en uno 1010 la totalidlld del beneficio.
Madrid 4 de mayo de 1916.-P. O" El General Secretario, Gabriel Aft/óII,
MAORID.-TALLERItS DEL DEPÓSITO DE U GUalJlA
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